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Союз композиторов России 
Союз композиторов Санкт-Петербурга 
Комитет по культуре Правительства Ленинградской области 
Ассоциация дирижёров  детских и молодёжных хоров 
Северо-Западного региона 
При поддержке Комитета по культуре  Санкт-Петербурга 
 
2 декабря  (воскресенье) 19.00 Капелла 
Заключительный концерт лауреатов V открытого Всероссийского 
конкурса композиторов 
« Хоровая лаборатория XXI век. Музыка для детей и юношества» 
 2012 год 
Программа  
           
            Младший хор ДХС "ИСКРА", лауреат международных 
конкурсов. Руководитель: Андрей Думченко,  хормейстер Любовь 
Белозёрова, концертмейстер Мария Матвеева 
Басок Максим (Екатеринбург), кантата « Мы читаем» 
Изотова Оксана (Пермь), детские песни  на стихи Г.Новицкой «Сверчок» 
Хорошина Елена (Вологда), «Резиновый крокодил» 
           
              
              Образцовый детский коллектив средний хор музыкально 
хоровой студии «Галактика», лауреат международных конкурсов,  
руководитель:   Гребенщикова Юлия, концертмейстер  Ксения Иванова 
Самарина Елена (Екатеринбург),  Из цикла «Небылицы в лицах» 
«Колыбельная»  
Красильщикова Анна (Екатеринбург), «Чёрный»  
 
         Образцовый детский хор " Апрель" Центра образования г.Гатчина, 
руководитель  Елена Воронец, хормейстер Марина Каплан , 
концертмейстер Елена Смирнова  
 Думченко Андрей (Санкт-Петербург), из цикла  «Маленькие песни для 
маленьких детей» «Лесная сказка» 
 Красильщикова Анна (Екатеринбург), «Немного про осьминога» 
  
          Младший хор хорового отдела ДМШ им.М.М. Ипполитова-
Иванова г.Гатчина,  лауреат международных и областных конкурсов, 
руководитель:заслуженный работник культуры РФ Ирина Роганова, 
концертмейстер Михайлюкова Елена 
 Ростовская Антонина (Санкт-Петербург),    «Ехала деревня». 
 Потокина Светлана (Москва), «Звёздная колыбельная»   
 Ахметзарипов Марат (Башкортостан, Уфа), « Кузнечик» 




         Концертный хор Лицея Искусств "Санкт-Петербург", лауреат 
международных и городских конкурсов, руководитель: Никонова 
Наталья  
Васильченко Надежда (Санкт-Петербург), из сюиты «Сыграем в прятки» 
Чернецов Андрей (Москва), « Ишла калiда» 
 
               Образцовый детский коллектив Концертный  хор музыкально-
хоровой студии «Галактика», лауреат международных конкурсов,  
руководитель: заслуженный работник культуры РФ Елена Волкова, 
концертмейстер Людмила Джалилова  
Чернецов Андрей (Москва), « Веснянка» 
Хандова Евгения (Ростов-на-Дону), из 3 песен на стихи Хармса Сон 
             
             
               Народный коллектив молодёжная капелла «Гармония» 
 г. Гатчина, лауреат международных конкурсов, руководитель: 
заслуженный работник культуры РФ Ирина Роганова, 
Ди Бианко Джузеппе (Италия, Неаполь), «Аngele Dei»  
Васильев Алексей (Санкт-Петербург), «Viva Brasilia»  
Буевский Тарас (Москва), «Умолчание»  
 
  
                   Камерный хор «Лира» ПДДТ Невского района, лауреат 
международных конкурсов, руководитель: Елена Рабинович  
Земцов Евгений (Германия, Гамбург), «Ave Maria» 
 Волков Кирилл (Москва), «Вострубите  трубою»   
            
          Женский хор «Quellen» клуба Выборгская сторона, лауреат 
международных конкурсов, руководитель: Елена Жукова, 
концертмейстер Нина Мелик-Давтян 
Думченко Андрей (Санкт-Петербург), Триптих для женского хора 
Гавриловский Гоче (Македония), «Zablealo»  
Габибова Анжелика (Санкт-Петербург), « Косарь» 
          
          Смешанный хор Санкт-Петербургского музыкального колледжа 
им. Н.А. Римского- Корсакова, художественный руководитель и 
дирижер: Николай Романов,  хормейстер и дирижер: Екатерина 
Андреева 
 Потокина  Светлана (Москва), «Ныне отпущаеши»   
 Волков Кирилл (Москва), «Диптих» на стихи английских поэтов  
 Шрамко Валентин (Беларусь, Могилёв), « Я на камушке сижу»  
 
 
